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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan
sepanjang sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau ditrbiykan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan
disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak terbukti ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas,
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(penulis)
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dengan suatu harga pengorbanan.
(penulis)
Ketika anda mampu memperkerjakan orang yang lebih pintar dari anda
maka anda telah membuktikan bahwa anda
lebih pintar daripada mereka.
(R.H Grant)
Gunakan cara pandang orang sukses bila anda ingin sukses.
(Ir. Hendro)
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikannya jalan keluar
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barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui hubungan antara gaya belajar dengan
ketuntasan belajar matematika di SMP N 1 Cawas. Jenis penelitian ini adalah penelitian
korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah  peserta didik
kelas VII SMP N 1 Cawas. Teknik sampling yang digunakan adalah Simple  Random
Sampling dan diperoleh 44 siswa sebagai sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah angket dan dokumentasi. Angket  untuk memperoleh data gaya belajar, sedangkan
dokumentasi untuk memperoleh data pencapaian KKM matematika. Hipotesis diuji dengan
menggunakan uji chi Kuadrat. Data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah data gaya
belajar dan data pencapaian KKM matematika. Hasil penelitian menunjukkan; (1) Peserta
didik  kelas VII di SMP N 1 Cawas memiliki  gaya belajar Kinestetik sebesar 38.6%, gaya
belajar auditori sebesar 31.8% dan gaya belajar visual sebesar 29.5% dari 44 peserta didik;(2)
Peserta didik kelas VII di SMP N 1 Cawas sebanyak 87.8% tuntas belajar pada mata
pelajaran Matematika sedangkan sisanya  sebanyak 12.2% tidak tuntas belajar;(3)
Tidak ada hubungan antara  gaya belajar siswa dengan ketuntasan belajar matematika di SMP
N 1 Cawas. Hal ini dapat dilihat dari koefisien chi kuadrat sebesar 3.1 lebih kecil
dibandingkan chi kuadrat tabel yaitu sebesar 5.991;(4) Gaya belajar yang dominan untuk
pencapaian ketuntasan belajar matematika di SMP N 1 Cawas adalah  gaya belajar visual,
yaitu rata-rata sebesar 82.3 dengan rentang nilai 62 sampai 94; (5) Gaya mengajar guru di
SMP N 1 Cawas cenderung sesuai dengan gaya belajarnya yaitu  gaya belajar visual;(6)
Metode pembelajaran guru kurang bervariasi sehingga nilai ketuntasan belajar matematika
pada  gaya belajar auditori dan kinestetik kurang maksimal.
Kata kunci : gaya belajar, dan ketuntasan belajar matematika.
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